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 “ Barang siapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 
itu adalah untuk dirinya sendiri “ (QS Al-Ankabut [29]: 6).
 Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda.
 Jangan menunda apa yang bisa dilakukan sekarang !
Dengan Rahmat Allah SWT, kupersembahkan kepada :
1. Kedua orang tua tercinta.
2. Semua keluarga besar.
3. Sahabat dan rekan seperjuangan
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ABSTRAK
RANCANG BANGUN ALAT PENGHITUNG HARGA CETAK KERTAS 
BERDASARKAN UKURAN MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER
Sekarang ini telah terbukti sebagai salah satu sarana dalam mempermudah 
sebuah pekerjaan yaitu dalam hal kemajuan teknologi, Perkembangan teknologi 
yang semakin cangih sangat dirasakan pada bidang wirausaha. Maka dari itu 
tercipta ide untuk membuat sebuah alat yang bertujuan untuk menghitung harga 
pada tiap kertas yang keluar dari mesin printer dan jumlah kertas yang keluar 
dengan metode counter (penghitung). Adapun manfaat pembuatan alat ini adalah 
untuk mempermudah dalam penentuan harga dan para konsumen juga bisa 
menggetahui  berapa uang yang harus mereka bayarkan melalui tampilan layar 
yang ada. 
Pembuatan alat ini menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pemrosesan 
utamanya, dan dilengkapi dengan sensor TCRT5000 Infrared Reflective sebagai 
pendeteksi kertas yang keluar dari mesin printer serta LCD 20x4 sebagai layar 
penampilnya. Pada rangkaian alat juga terdapat 2 buah tombol Button yang 
digunakan. Tombol pertama digunakan untuk memilih ukuran kertas (A4 atau F4) 
berwarna atau hitam putih dan yang tombol kedua untuk melihat harga satuan dari 
ukuran kertas (A4 dan F4) baik berwarna maupun hitam putih. Cara penggunaan 
alat penghitung harga kertas ini dengan menghidupkan alat, kemudian operator 
menekan tombol pilih ukuran kertas untuk menentukan ukuran kertas yang akan 
dipilih.   
 
Kata Kunci : Arduino Mega 2560, Printer Cannon 2770, Sensor TCRT5000   
            Infrared Reflective
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ABSTRACT
DESIGN PAPER PRICE COUNTER TOOL BASED ON USING 
MICROCONTROLLER
Now this has been proven as one means in facilitating a job that is in terms 
of technological progress. The development of increasingly sophisticated 
technology is felt in the field of entrepreneurship. It is therefore an idea to create a 
tool that aims to calculate the price on each paper out of the printer machine and 
the amount of paper that comes out with the counter method. The benefits of 
making this tool is to simplify the pricing and consumers can also know how 
much money they have to pay through the display screen.
Making this tool using Arduino Mega 2560 as its main processing, and 
equipped with TCRT5000 Infrared Reflective sensor as a detector of paper 
coming out of the printer machine and LCD 20x4 as display screen. In the tool 
circuit there are also 2 pieces Button button used. The first button is used to select 
a color or black-and-white (A4 or F4) paper size and a second button to see the 
unit price of paper size (A4 and F4) in both color and black and white. How to use 
this paper pricing tool by turning on the tool, then the operator presses the paper 
size select button to specify the paper size to be selected.




Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala berkah dan 
karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini tepat pada waktunya 
dan shalawat serta salam yang senantiasa terlimpah dan tercurah kepada 
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para 
pengikutnya hingga akhir zaman.
Laporan Akhir ini berjudul “Sistem Presensi Elektronik Menggunakan 
Kartu Tag Berbasis Mukrokontroler” yang merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan pendidikan Diploma III Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan 
Teknik Komputer.
Dalam kesempatan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut terlibat dan telah membantu 
penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Rasa terima kasih juga penulis 
sampaikan terutama kepada :
1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, ridho dan karunia kepada 
penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta dan keluarga yang selalu meberikan dukungan moril 
dan materil serta orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat.
3. Bapak Ir. Ahmad Bahri Joni Malyan, M. Kom selaku Ketua Jurusan Teknik 
Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya.
4. Bapak Indarto, S.T., M.T selaku pembimbing I dan Ibu Hartati Deviana, S. T., 
M.Kom selaku pembimbing II di Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri 
Sriwijaya.
5. Bapak dan Ibu dosen dan staff yanag ada di jurusan Teknik Komputer 
Politeknik Negeri Sriwijaya.
6. Teman – teman satu angkatan yang telah bekerjasama dan memilih motivasi 
dan memberi semangat khususnya 6 CD.
7. Serta pihak – pihak lain dan teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu.  
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Dalam pembuatan laporan akhir ini tentunya masih terdapat banyak 
kesalahan dan kekurangan baik cara penulisan dan penyampaiannya. Oleh karena 
itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna 
memperbaiki pembuatan laporan pada masa yang akan datang.
Semoga laporan akhir ini membawa manfaat dan berguna bagi banyak orang 
khususnya mahasiswa jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik kepada semua pihak yang 
telah membantu  penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
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